

































Headline UUM juara keseluruhan Kejohanan Golf IPT 2015
MediaTitle Harian Ekspres (KK)
Date 11 May 2015 Language Malay
Circulation 29,826 Readership 97,836
Section Sukan Color Black/white
Page No 12 ArticleSize 98 cm²
AdValue RM 202 PR Value RM 606
